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1 Cette opération, située au nord de la commune, s’inscrit dans le programme global d’une
zone d’aménagement  concertée  de 108 ha qui  couvre la  lande de la  Garosse Ouest,  la
Garosse  du Bouilh  et  le  Fournet.  Ce programme  est  réparti  en  trois  phases
d’aménagement dont l’achèvement est prévu en 2012. Cette intervention de diagnostic
archéologique,  destinée  à  reconnaître  la  présence  d’éventuels  vestiges  mobiliers  et
immobiliers, concerne la première phase du projet et couvre 34,7 ha. Malgré l’ampleur de
l’intervention,  les  éléments  découverts  dans  les 254 sondages  sont  fort  ténus  et  se
résument, pour la période historique à cinq fossés, deux puits et onze fosses liées à une
activité  agroforestière,  vraisemblablement  d’époque  moderne,  voire  même
contemporaine.
2 En  ce  qui  concerne  la  période  préhistorique,  du  mobilier  lithique  représenté  pour
l’essentiel par du silex en situation secondaire (dépôt de versant) a été reconnu dans sept
sondages. Ces derniers forment une bande d’environ 200 m de long située à l’ouest du
terrain sur le point culminant du secteur (52 m NGF en moyenne) et laissent supposer la
proximité d’un locus hors de l’emprise dévolue à cette opération.
3 Les  49 pièces  du mobilier  recueilli  sont  distribuées  sur  une vingtaine  de  centimètres
d’épaisseur dans un niveau argilo-sableux oxydé. Leur attribution chrono-culturelle est
délicate faute d’éléments caractéristiques toutefois l’hypothèse de leur appartenance au
Badegoulien (Paléolithique supérieur) a pu être avancée mais demande à être confirmée
par  des  recherches  ultérieures  et  notamment  par  la  poursuite  des  diagnostics
archéologiques  dans  zones E,  B  et D  dont  l’achèvement  de  l’aménagement  est  prévu
en 2009 et 2012.
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